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© National Library of Serbia
Object: "Artillerie serbe sur l'offensive à Novatsi"
Description: Outdoor panorama shot of soldiers in a
trench with two cannons.
Comment: Novaci in the southern part of the
Republic of Macedonia is a village in the
municipality of the same name.
Date: Not before 1912.11, Not after 1913
Location: Bitola
Country: Macedonia
Type: Postcard
Creator: Marjanović, Rista, (Photographer)
Publisher: S. Koen, Belgrade
Dimensions: Artefact: 90mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing > 292 Special Garments
410 Tools and Appliances > 411 Weapons
700 Armed Forces
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
720 War
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Archive: National Library of Serbia, Inv. No.: Rg
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